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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pelatihan, 
disiplin kerja dan kepuasan kerja pada karyawan pt pan brothers tbk di Sragen. 
Penelitian ini menggunakan metode random sampling, kepada karyawan pt pan 
brothers tbk di Sragen dengan jumlah populasi sebesar 3900 karyawan dan sampel 
sebesar 100 karyawan. Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda 
dengan teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji ketetapan 
model penduga, dan uji hipotesis (uji t).  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan 
berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan, diterima. Variabel disiplin 
kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan, diterima dan variabel 
kepuasan kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan, diterima .  
 







The purpose of this study is to discuss training, work discipline and job 
satisfaction among employees of PT PB Brothers in Sragen. This study uses a 
random sampling method, to the employees of PT. Siblings in Sragen with a 
population of 3900 employees and a sample of 100 employees. This study uses 
multiple linear regression test with the analysis technique used is the classic 
assumption test, test the estimation of the estimator model, and the hypothesis test 
(t test). 
The results of the study showed that the training variables that were 
approved and which were significant on employee performance were accepted. 
Work discipline variables have an effect on and are significant on employee 
performance, accepted and commitment and job satisfaction variables are 
significant on employee performance, accepted.. 
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